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M í t ' r c o l c s 1 0 <le A g o s t o d e X t y t X 
S e ^ c r i l ' C - n esta biudod 
t0 b iii.pn-nla de t o n - n - i , 
j 4 rs. al me» lloTado á rasa 
da io< «eSon» sinícritdt'esi y 8 
fuera franc» d» |">; 
(ofi aníinciioik A r . sn d in^ i rún 4 
Iti l ^ íJarc ion, f rancojde porus. 
ARTICULO »E OFICIO. 
t)iputatipn P r o r i n c i u l de León. 
Núm. 80Si 
Tí .Sr. Gt/e PoKiitó COTÍ r5í« />r/ia fOíneoiícít «« /a 
Doñ i Udbel 11 por U graüia Dídii v laCrvns-
i i i i ic ton de \.\ m m a r q n u «^pínolA Hoínoi de Wf liv -
IHnlns, y wn su HÍMI nnuilj. ,- |). RildiMiiero hl-ip.irl»*-
ro, Duque dv ta VMUOIIÍI y de M o i d ' » iVeg^nte del 
K ' u i u , ú indos los ; • l*s prrscnlcs \ i«írrn y c n l e u -
iiit rí »), uhc í i : One Corles IJ^H dfciel . ido v .Noa 
ijijoií»naio»»§ lp >¡j»ai«nle. 
Ait ículo ü * Se det-icia un rromplazo de ^.V^ l i o m -
bre< para t i del ejéicilo, rftlc !M «Ir s^car£cd»d a l i s i n -
miento del prcicnle añOt c n i l . M m c á lan d i i p o s i e i o -
nes de la ley de y d f j \ i c i i i h re de 
Aru a E l lienipo de ¿ervi- i 1 tle los d» c i f r a -
dos soUlidus en esla <jiiinr.i s^rá el de oolio añot 
para los dni inadús á la int it ÍLMÍI con fo rme íí lo 
dbí|Hiestb en el a n . 3. ' del d iCü 1» de 9 deS i» l i em-
btéút 18^1, y el de s i t ie ¡nra los que bnyaB do 
^ m r r(, an i l l t r í a C«biriléríaj ó in^enioi-os,* s e j i m 
••l acu 4 ; ' d e l mi^nin. conlíuidocc el t icmno dt^sde 
W ü... de U o n l ^ eil la r..^ de la p rov inc ia . 
Au. 6.° t i r cp . r t in i icn lo de eae n ú m e r o de 
1 , " hai¿ «níre U nrdTiticiai del re ino r o a 
• u'o ti nudo qaa sirvió p . ra el r o c m p l . r . da 
Vrr 4.0 por é| MinMlcr¡0 á€ h Gobernac ión .0 
J"U formar ron iodo r i go r Y se presenlará fi l a i 
^de l cen,o V ^ K ! , , ] , , . , lle |¿ nuhl.u ion de t ^ l 
,^ 50 "lQX,ll,n ^"idéwreeójplato. 
' " ^ x n dicho r e e i i i p U ^ ven iderb ló iner jb íc lds 
^ - ocanoncn á cada proTÍnbia pot k\ i c l ú a l r ^ 
L iZlei1^ recargando k la i b c o e f i c i a d a i t o d o i l M 
fc0r ^Uc ^ d- POl o'-,- pa^iadaTu-'»'« ano. 
I ÍCÍJS, g^eF^f,g^bernaddrei y denus autoridades, afi¡ 
civi les r o m o mi l i tares » >. 1 M i>, t l i : i nalquuT.i 
eltise y d i ^ i í i d a d , cjuc g u a r d r a y bsgan guardar , 
c u m p l i r y eJectlVar la p re iente ley en todas &iis partes. 
T c n d i c i i l o entend ido y d ispondréis fe ¡nipfima, p á ^ 
blit^tie y c i r c u i r . — K l Duque de la Vici ir¡á.r=EatÍi 
r d b r i é á d d en M a d r i d i i . " d.- Agosto de i84i.=A 
Don Joié Ratuou Rod i l . 
DECRETOS. 
Conforn ic á lo dispuesto en el a r t . 3.0 d é l a ley 
de e^ta feclia en (j i ie sedeore ta t io recmp la io de 253 
hombre:» para t i del e jérc i to sobre el oiiuaniienfd 
del presente an », como Regente del Reino du ran te 
la menor ed ul de S. M. la Ruina Dona i ^ t a l I/, en 
su Real nombre y de acuerdo con el consejo de M i * 
n¡>iros> vengo en oprobarél repar l im icn fo quede a -
que l número de hombres habéis l u d i o ctflreláfpio* 
NÍ : i ( . ¡n> del rc i i ;o , sobre el mismo estado que sirvió 
de base al i i l l i u i o del de Í ^ J ¡ I , y ci curií es como 
st^ue. 
unto laaudaoioi k todos los uihuoales, j u i -
Alaba l44« Albacete 386. A l i can te , o f i . A l m e -
ría, 49í' Av i la , a(>5. I'nd »jo/. 6-5. H.iIeJits i-l.»s ), 
44o. l i . i rcelona, tigó. l lóraos, 4^0. Cáccies, 4.95. C a -
d.z, 645. CaateUoi»r4i4 « iudad-Rea l . 5^4. Co rdo -
ba, 674. Coruna, 8 b 6 . Cuenca; 5 ó i . Gerona, 4^^-
Gjraoada, 790. ( i uad •! > n 3 . { o . rfuij.n/.coa, aa3^ 
l i u e l v a , a f f i ; Huesca, 45c). J.«cn, 5^0. I.con, 5 7 1 . 
Loridaj 3a3. Logroño . J16. Lugo, 7 Í9. M a d r i d ~8gj 
BUJaga, 701. Murc ia , 5S i . Navarra, 4 ; j . Orense, 
6da. O-, iedo, 906. Palencia, 317. Pontevedra, 685. 
Sajanianca»449* áaniander^ 3^«. Segovia aS8. S«-
TÍII I . S o i i i , i í y . Tirrapóna, ¿ S I Teríiel; 459 
Toledo. S .n . V. i lcneia, pSo. Valladolíd. J Í ;4-Vizca-
ya, %Z6f ¿amora, 34 / i ragora, 651. 
Téndivcialp entendido T lo comunirareis^ á quien' 
con « ponda p i ra su ru rnp l im ien lo . — - h l Dnqu« 
de U V i c to r i a .—Es iá rubrtcadá—Bu Madr id 
a f." de Ago i lo de iB . j j .—A J). Jou: Ramoa 
R o d i l / ' 
í . ia que la egerucion del recmplaxo de l o i 
1 JM.>O l i ombre i d t r t fíiado cu la ley de eMa facha 
ica lo un-: 01 mi U.i.i posij^ l (isi loa pueblos co-. 
mo ;i nié A u m t • m i e m o s y Diputacibhei P r o v i n . 
oiaJes, quienes no podriatí cu la pretrote estación 
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V u u ^ n c ^ \ ^ ^ r ^ \ o ü ^ de wtc servicio s.o n -
bBü . l r t i i a f los UIIU. v descuidar lósol r t í f , no solólas 
r.iMin* de la r#c6lfCCÍon de aiis coscclin.s smoMin-
I . .. oita* atenciones He la mayor ¡mj iof l f tuc ia que 
imtMúl í i las famil ias, y á los p i i r b b s ) H a s 
n w i m M a s mmnns, .orno Ue - .n ie dej Kleno d i i -
rnnte la menor tdad de la Rema O.*;. » 1 uhel 
vengo eo resolver, de conformidad con el parece» 
del CoHsejo de Mínjslros, lo (joc i i | u i i : 
Ardcu lo 1.0 Publicada U p ien iad i i ley en las 
nroYincíai se reun i rán sus DipiUa' idnea [wira l i a -
1 • > 11 1 - - "*•"»• r e j -
u i o 
Cer cirétíÚt a los imcblos de MI cot|ifircnMÍMi n 
pccl iva t i rcpar l i iu ientu y enjít. á «joe O.MI.I UI 
corresponda en eí^eneral de la suya; Kuareuniun 
se r e n f u ará con M.i » L« anlícip«eion qife se» aecc-
sarja para que el liamatuieniu} declái^cion desol-
dados erapieie en las Apuntamientos el a de^Octu -
bre próxipno venidero, que es el q^n t en - » á bien 
señülir par*1 ,*,,r p r inc ip io á í iqucl ÜCIO en 
los de todaa ¡ d< ! reino. 
A r i . 2.° I-l 3 del misino mes empezarán los 
pueblos á entregar sus cupos cu las c.ij.o» de sus 
provincias, á cuyo elecio los Capitanes Generales 
v^de los.distritos nombrarán con la anticipación o-
' ^ o r t u n a , y al tenor del a u . S j de la ordenanza, 
los comandauics de las do su comprens ión , o r^a -
niz'indolns conforme Á lo dispuesto en la circular 
de 3o de Setiembre del ano ú l t i m o . 
Ar t . 3.° Ls entrega total de los cupos en dichas 
cajas se ejecutara en los restantes dias del mismo mes 
por manera que d is t r ibu idos y recibidos on el de 
noviembre siguiente por los cuerpos del ejercitó^ 
que sean destinadoi los aSoop hombres de este 
reenqila/.o, ban desasar en ellos la rerista de d i -
c iembre, y hacerse posible de e^ie modo la opor-
tun idad de conceder las l icenri.ts ahsnlntas h los 
> «Meranos pioeedenl^s <h'\ de aG de AgOSfbdé 183(5, 
ppinque tal ci el pensamiento del gobierno, con 
l irn .c r c j o l m i o n de realiza i lo, si cirounstanciits t s -
t raordinar ias no le obl igasen a que se d i í iera. 
A i l . if.0 La ejecución de este leempl c/osc ha-
rá bajo la dirección del Ministeríode la Guerra do 
vuesl io c a r g o , en los mi in ios términos en i jue 
fueron heelio*, los anteriores j ior sus decretos r e s -
p e d i f o s , con las demás autoridades a quienes com-
pele y han entendido en sus incidencias y r e s u l -
tas. 
A r t . 5.° La pub l icac ión de ei le reemplazo no 
releva á los A y u n l a m i i n i o s y D lpu lac i one i do 
aquellas j i ror inc ias , cuyos qoutin ;enU'5 en los de 
I t í ^uy i b i j i aun nose han In clio efeclivos « n su l o -
Ul idad, de la obligacioq de realizarlos d^sdfeluég'6 
y d iunpra^ proceiliendjo díohai Dipuucion'es 
contra los Ayuntamientos que 5e bollen en déS€U-
bíertO en el lodo ú parle de los MIyos por lus m e -
dios que la Wy en an i cu l o 88 pone á d ispos i -
ción de las misniís. 
Tflndréislo enicndido.y lo comunicare isá qu ien 
Cutre.punda pai l IU cntnpl imiento. El Duqiiedo 
la V i c t o r i a . — Bltp rubricado.—Dado en Madrid á 
l.# de Agostwdo iS4a .—A l ) . W - U a m o n I l o d d . " 
Para U rar á efecto la pránierta kj/'y chfailar del 
Cahitrn t tic .s. . 1 / . üipülacion ha nstálládiftip las 
disposício ifs s^uienfcs. 
V ' ledalaei dia Ib del ptóxliíio S¿lleq)bre y 
líenles para loa sorteos de décimas cii la al.« do 
sesioocs de fila liipuiucion. 
c2.- E\ juicio de declaración de soldados nntc i 
AAunbnueiUos tendrá lu^ar el din 2 del sigúlc^u A^ 
l i ih re . 0 
o.' I -a cntr^a de los quintos«n estacapiul 
vcriii» na por partidos judiciales en los diasqueáco** 
Stinuad on c • pi e an-
Párüdo de Lcon, «I 8 <lc Octubre, 
Idcrta de la Vccilla el 10. 
Idem de llitiño el I 2. 
Idem de Minias el 11. 
lilcno d<- \ ub ncia el 16. 
Idem de la líain /a el 18. 
Idem de Sabugun el - 0 . 
Idem de A^lorga d t22. 
Idem do Ponferrada di 2 i. 
Idem de Yil lafrancn el ki7. 
A.* Los testimonios d i ' Sorteos de Io<; pueblos de 
rada Ayunuimiéníb vendrán cosidos pontóndblos cor-
rcIath*amonic y ¿on su carpeta particular c;ida uno. 
En la carpe:;! csterior de todo el •^p'-di . ir. " v-
diá una copia literal del cupo remitido por la Dipu-
tación . y dC la ñola en la que se espresará la res-
pmisahilidail de los ptielilos «MI el SOrtCO dd décimas 
León !> de tVgóátbdé 1S ' t ^ . ^Jos í - Pcrc¿: Presi-
in t íú í^Vuv acuerdo de la Dipuiacion Provincial: Pa-
tricio de A/.caratc , Secretario, 
Gobierno Polít ico de l a Prov inc ia . 
14.° Ncgociado.^Núm. M)6. 
E l E x emo, Sr . Secretario de Estado y del Des-
pach'> de la Gohernaci^n de l a Pc n insu la , confe~ 
vh i J^O dv. J u l i o p r ó x i m o p a s a d o ms dice lo JÍ-
«Sun frecuentes y repet idas las quejas que l l e -
gan a c*ie M in is te r io con mo t i vo de la resistencia 
que oponen los t ranseúntes en var ias carreteras al 
c u m p i .uiento de las ordenanzas que r igen para l i 
necea n ia conservación de las miomas; alentados i 
veces [»or la fcpaiia de a l ^ u i o a l c . d i l o de los pue-
blos del t ráns i to que no prestan la debida protec-
ción .i l o s pí.unei camineros encargadoéde hacerli l 
cumplir. Iv.ios han l legado a lguna vez á verse ime-
n t/. i l'ij dL. imiL-rie en el desempeño desu deber por 
los mismos qu.e ^e s i rven con mas iVccuencia de líJ 
c^rrejteras y deber ian por tanto tener mayor inteníS 
en la Conservación de MIS ühra>. l l n l c rado de toda 
S. A. el l icúente del [taino, y resuello ¿i contener efi-
cá /mente prucedimieptQI tan inmorales como enve-
gecidos y sumamente perjudiciáles á la prosperiJ*1* 
publícaj se ha SCIMIIO ordenar, que V. S. caU**** 
que los alcaldes de lodos los pueblos de esa provjO-
\ ¡a iio.olo> en Lis carreteras generales ó en su 
rpediacioo, presten baju au mas estrecha responsi-
I j i l idad r l di hidu .n ix i l io y proteecion a los peon¿' 
camineros y demás encargados de hacer cumpl i r l'* 
referidas ordenanzas; procediendo V. S. según cor-
responda con a r reg lo á las K ves, contra aquel'0/ 
que |)nr mal ic ia ú ahanduno «lejen de ejecutarlo af» 
ó demuestren la menor tibieza en un iemnio en q119 
ej i n i i ies ¡.óhlico i .rrl . ima la m .yor aelividad y e-
Qergta d. p;»i te d. lod.»i I.ÍS . M i o o MÍ i d o . De üldeilda 
S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia y ^ÍC,(, 
cum(j | ¡m¡enlo n J 11% 
i / u i d l d t l u Ptoytncia, luciendo el mas út tn** 
,nenr<ra A l o s a l c a i d e s d e los n i t f h h s s i t u a d o s s n -
L r f a s - r r r r r a s , ó n s u i n m * . í n t c i n i i % eñmplim r n n 
J i m a y o r telo f e x a c t i t u d lo q u e s e l e s r e n , n a e n 
f<M ¡ a p e r w r d i s p o s i c i ó n ; en í n u l ^ e n c i n d - q u r p r o -
Ct i \ . r J c u n t o d a l a s e v e r i d a d d e l a s t e j e s c o n t r a 
n ^ ' n n i c r a que n o d e s p i e c e l a m a y o r n r t r v u i a d y 
' ict , n f a - i i n t e r e s a n t e áSUf l tü . L e a n .J r / r t f ^ u i -
f füh i . 5 o y * 
Jimio^raaonpriuajud dt totreosda jDtnñenie. 
Aví fAnlpí iMíro^CMicl^yenaool #-rv¡ri.> .le U l ^ 
, ^ ¿t. iv . t i . ,rpni> él contmto rrAtí#innal «lo »m nr -
IT nerí v f ñt l i r a tubafln l"ir 5 .n*i<»» y \tit <lni mo^« Htrl 
•Ín Ir P i . i^ l . ro de i B ^ t roiin.rriuli.la» ru *»Cé 
Á<!á« V i l In l^nJoá Villnlranca del Vieimii en ! • d« Uo-
nar^ntr Á ¿«niiftg»» ILviMailodo Orente «Juicio la i l r S i ^ * -
m u l L u l " * " ' líurcomprcndoriécl ^rr»o(Jite^n 1« antc -
jior pan lo. do» •crvicio», y la de dicho Uenav.-nt. á C i -
jonm Ui qnf comprende tp arranque y dm pttafoi l i a i -
U , Lton'i lo<4o vn ja «l precio V cmiaícioiMé (Teflgoadli 
por U Dirección General de U Renta que c»t<iriin de m«-
rtifinto m la Adii.iniílracion prim i] 11 ihl mí cargo paia 
cuamo. quieran inlcre»ariO en tu lorvício. 
De-l n.inr.o modo y por igual tiempo ac tiibaiia la 
condacc¡t*o de la rorreipondenci» de.^c . . ta v i l la a Z a -
mora tu lanm v* ¿kTT*r* haita MmarAz ; p rev in iénd^o 
f¡x\r tiAbieii^o d«' r r l r l t rar ie doi remáis» pxrn io«loi rito» 
Mrvirioi • r l pi nur i . . per c»ia condupoiufl y la* paindaa 
¿h mrmui «ie [a carrera «1" U Cc»ruña io c^Irljimá an la 
éfiotna d« mi cargo «-l ilia 17 del f|ret«iito ineaVle l 1 ánna 
deVdia on qnc •« ctjrrnrii el acto, y rl do la do OrañlB y 
Lron el 19 para ilar ««ti tódai el tiempo Hi i ic ien-
.^:¿ k qóe »r hac«n d»l mrjor mod,» y i i ible. Kl 2 ° renia-
. y (\e*\iu*'* de pttoMiila la apiolo» iu n pi inicio, 
ser¿ por r l miimo or.len en a i y 23 del próximo Set iem-
Bü Pom/iTfmiPüTlido el tidmffo do un in.-3 prefijado por 
la Dirección General de la Kenta. ÍII. perjuicio do (pío 
para ti >r dará nu«-\o y oportuno avi«o. = BeuaveDto 1} 
de Agotto de 1 u4*2.=7?(imon l ,a£ui ia , 
Núm. 5 0 0 . 
Intendencia de l a P rov inc ia de León. 
La Drrecdon Cmeralde Benlas y Arhitrina . 1 -
«WWfZfí'Vi/í, ron fitíiq J o del p uado me dice lo (¡ne 
| Ijccino. Sr. Hiuislro de HantMi(l:i li:i romuui-
; t;, i, l^u Diivr. i,,,, ni 07 d. I acuiul i ! (L erdo .juc 
h ^ ¡ A | 1 l isiniacl B^eníc del Hcino ( m Ib-
rv * ¡ ' *' Tvidüdin^iri i iü'cldtTn tí» s i -u i i ' i i le : 
j ' "^¡"^Jn wdü MUicieuics las medidas adppiadai 
dj a • > día sobre pi^^n v m ¡on de Iqs cdi l ícios 
^n^ntossupríialdós pura dar á eslas fincas la mas 
L l . • ^ ^ m c aplicarinu, N siendo >a nniv u r -
^•M¡nnar,l , Ul:,r SU í l , ' M n h v p m \ e r r á s M m:.s ú i i l 
•VJn, j ; / 1 " ' l Iniiculos^wj Imsui boj tallan 
t i U .1 V T ' ' l;í,"fíule <U!l ^wno. duranje la mppor 
m^wc. V;; * \ u ? i l l ; i l)"u:, " i y r u 
de HinL ^^{"^ndomfc con fe! dlctíniéíi .1.1 Con$¿jd 
culo 1 ÍQ08' 1 n decixswf lo álgtrténíe: A H Í -
• ^ auiorua u la Dircctíon Bcucral de Ai 1.lirios 
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de Amnribaclon para «pie * n Jimia de venias «!.• I.I. J .-s 
iianfiii.ilos i . fP 'Kn défíhiiK'anicnti! ábrela r.onr^oíi 
do i^uvclilos Boliciíadus pura l í j e los i l , . milid td púl iH-
r i. arrogU'iodosc a lú»áisposlcióiicssigulcnic»: A n . 2;* 
TraM-an ido rJ fir iupo tld d o s i i í c s c ^ u c por rUliino II'T-
mino ><• pn (íj 1 \ f|nc empoTarán u conüirsc desde la rtu-
rdicaddri de es l j órdoñ en los Boletíacs^Ticiaics do cst¿ 
,,:! ,,, 11' no «l oa curao a nuevas sdüduiUcs ih 
ANiiaínmi. ni:. ., DipnuirlonPS proViücidlos ú otras nu po-
raciones pti l llcas ^ hrc peddoñ de coiñr( ntos para 
laldooínric nioi de l i l i l ídad comuíi'. Art. 5.# Los p.spn-
d le i iK^ Mibre i»,<iai solíeiiudes, aü ntiev^ cóiho antaríó* 
res y ^ndíenics, se ins ih i i i áu rnl ir , i v ^ p i M i i \as In ien -
demias, deluoniin consistir ^ll Insliiiccion 6Irla:opi-
,,¡,,,l di l Golc. Pdliii o \ el Inrtírmc de lai ófldina^ <l.d 
ramo, j liabieridd de f^mliirsoja'ln tfuldos álaDírtc-
donen un icruiíno ritió ño pasara flíi dícx días comá-í 
dos dc^lc la pnbllracfon de cáia órdc'n para los va pen» 
Ü i e n i i ^ , ni de veime d( wlo la H rJia de la prcscnuidoíi 
9 r c d b o du 1.11 stílii íttide$ para los mu rámenlc p r o m o -
v idas, bajo la mas es im- lu ronponsHiHíaad de l o s Iri-
tñndomcíi y GcTes .i.- Vmortlíacion de las Provincias; 
A n . •».' I.:i bake 1I0 ípíe lip tle partirse en H dtot-^ a-
micnlo tic eslus C0iiei?5Í0nW, será la dn bacer graliiiíiié 
las ij i ir st i l i fJuni para olijélOS o eslableeimunios de 
üliíidad pública propi i r inoi i io diclia «K- uno <• mmlios 
pm N s, como sun; bospilalcs, lio^iícios oscndlas de 
¡n^iruccioo cósieaidas por los fondos comunes odelEs-^ 
íado, ruara les dé la Milicia nacional donde la ímpoiian^ 
d a de Osla los n-quieia. r .arr ies , p M r".|ii: i-, C^aS 
consisltíriales 5 demás análogos; poro liabWin de sor one-
rosas j prccisamcrite .1 censo ron cánon d e ^ n o y m e -
tüi» a Ircs por chtiió lobri' el salor n i Lwic ion los 
Cdifirios, lodas la^ «pie se pidan por paniealarc» Ó Cor -
poradonos privadas p.oa objetos índii$(maleftó de coti-
veniencia mista de parücular y gencj*f l t9^ las ipic 
aunque solicitadiis por eorporadonés publicas, lo 
sean para objetós «jue han db deportar Incrój ó CITITOI-
ver alguna ¡dcá Jo especuladon, coinó tctilros, plazai 
de-abastb^j cememoríos yolrpscstablodmientosde na— 
luraieza s tmejantc A n . 5.° En la decisión «lo csioa 
espedieikes procederá la Jimia de ventas con toda 
la poHÍ'l'- rapidez, y lijará sualencionrnílatírcunsün-
cía de si lós A.yujitamientos peticionarlos üenéd medios 
de rea ' i /ar los eSta1)l( dmlelllos ijlle se p i M J i O i i e i l , paes 
s¡ no lo bideseq 111 los seüi meses siguientes á la concer 
siofii (juedárá esta ^¡nefecto. Lomisiuosucederá ru las 
cotiri'si.ini s a oeií^ o «i • que habla la segunda parte del 
ariieuloanterior^ Ari* (í.f Troscucridoel i- nuiuo p r t -
Ujado en el an indo j . 0 , se procedí activamente ú la 
\ , i i l a QH pública Mi'ja U . v r o n arre-loa la InStrUCJÜOH 
,1 • l « de .Mar/u de I8SQ« de lodos l"s conventos que 
JIII Imhiesen pedido ni conccdii lOi asi copio umbieo 
de |gs tiMC babitSndolo oedidó aoúsraofmonb1, n o s e b a -
Vtn deslioadu a l<»s (»!)j. io^ de nulidad pidil ira para <iuo 
se pidieron, dentro de loti stía meses que naló ol • ' 
tu el di preio do U de Üideoibre do 18 M). A i i . 7.° I.a 
venta de ostpa ediCcioa se bará i piígpp i^P6' 11 
deuda sin interés periodo w fc^rior m.mimd y ou dos 
p l j / n s ¡míale-; ,1 prinj1ronlli.'iiipod.l..lotiu:iJUÍ(-nlod.i 
la escritura, N .1 ^uiulo ul cu top l iwewnaño. I wliueft-
i.,, adyaw ü l • ú loS mi^piOS so venderáu siempre en 
uninu. O.IIM pan.- i id i . lente de ellos, a menos ÍJUChill 
dllículUnr la 1 uagcuadoni ó moooscabar lu ^ o r , p u -
di. i.m alguna vez vend«J w pn idi»v. A n . 8* U) pnv-
venido en - i artículo precedente solo tendrá aplic^qioii 
a las subastas que se promuevan, 6 boliciicn con posio-
riorídad ¿ h fecha da wlo i1«>crMo; poro bs p iucoa-
das ó poodl( i i t . s si guii 5n su curso y habrán t c m n -
narse con arn l^o las dísposicloncí que regían al i n i -
] / i v . 9> UPircccion en Juñla de venta ipror 
1...:.. jos espedientes do subasta, y acordará lasadjudí-
Scioncí de estas fincas, como ló Imce pór Instrucciop 
con WIHJCIO a los demw bienes nacionales, sin nqcc-; 
¿¡dad :! • consultar al Gobierno su aprobación; pero re^ 
míiírí al Minisierío para stí cpnociiuieuto rclacjpncs 
mcnáiwlcs, asi U.s conventos (\n<: se hayan vendido, 
rosno do ÍOS quo hápn S Ídoo U l lMosp:.r: i ohj.'los do 
mllidad publica. A r i . íOiSc csccplúpn de todas l a s ^ 
posiciones precedentes U édiílcios de .•.,ii>eiiios qu d 
Cobícrno hap dpstípado ó designe para Cuarteles, 011--
cin?s, Casas dq instrucción, ú dios ÜROJÍ scxnrjaptes del 
fer\ioio piiMico, pues siendo estos objetos de qptoría 
proÍLTcncio, no podían cungenarse h i cpú<^dmi . or-
poracionos ó particulares lo . conventos ¿ ellos t l cd ica -
dos. Ti inln'-islo cntendido y {Uspondreis su cunjplimicp-
io! Lo que de órden de S. A . comunico ;'i V. S. para 
KU 'm ligcncia y d imas efi dos consigmcnic^, y iju»; lo 
traslade ú lo ; íiuendcjjtcs y Celes de esc Bamo, á íia 
do qüc no su enlórpezca su'ejecucipn. 
V lo traslado i V. S . pai^ a que sesirva disponer su 
cxnrio y pontual cunipiiinicnto en todas ^ l^> partas, n i -
piltiendo á esta Dirección á lá njnyor brcvcdajl posil»Ift 
IJ:Í ejcmplnr del Bqletin oficial de esa pi^ oviucja en que 
§o publique, y puidaqilp di? qno cb lo^ cspcdienlos quq 
r • promuevo por la diputación provincial, ¡Vyuninnii.en-
i x íloiiias corporal iones públicas nn splicúud de cdl— 
i • ' cou venU)st so acredite que qn ntaii con los lucillos 
nepcsui ios para rcalifttr loscstablecinnchtbsá que.se pro-
pp . m destinarlos. Dios guardo á V. S, muclioa añoíj. 
V.:-: : I -o do Ju l iod I8 Í2.^JOSÜ Crozai. 
Y i ora : /' - a noticia da ios aj ií/i/íirñíVníoi ?/ 
J-//' i poracionds ¡i quicn&s pueda co w /<//*, /<« clis-
¿UCSIQ w publiqué (d Insería ' W i n en el UJclin oficial de 
la Provincia, Ucu ~ dt ayoslo de JS^'J.—J*a(iuui 11 . 
Cohicrno Polit ico de l a P v o v Í K t i a . 
^8.0lfcgpdado«—Num. íiOff-
r>tnii(lr> M-i . ' i imióse causa la Com .hdnncia g e -
neral do ftdonchi conira vartosconfinados (atacioñadoi 
tn dicha c ip i ia l , fufados de los trabajos du la caí re tc^ 
m de Uagaz en laiardedeI29 dcoaubr^ último, slon-i 
<í,, ,lns Santos Machín I W y Francisco A lon -
M üotualozi orondos de esta provincia de mi mando» 
í • 11 lOí Alcaldes consiiuiciünal(>i de b mis-
raa, procuren avtírlguar c l pandero de diebos sujcios 
c,,v:,s * 1 estampan a eóntínoacion; N qá&o de ser 
habidos, I i emitan con loda ségnridad á disposición 
de este Qobiorno ppl Ü' . . ^Sc t i as do Sanios Maeli l i i , 
Miiu^ü (i,- osut eiudad.i lEstirtiini chico pies.=:Pcle 
Ojos pardos.««Narh rogi^ariaofioeí i d . « 
Barba regularCara redontia^Golor trigueño. 
1 ' > Alonso (inn/^loz, vecino IIL-Vilhcé.=^r 
•^IU I^ cuatro pi. ( i-. opn lgados .^Pdo negrov=»Ojofl 
j ta rdoá.^Nar ix r cgu la r . ^Hoca i d .= -Cam iw ionda .=» 
•oloi mnrfuo.—LL.ou ü de agosto de 
i'.a i . 
Cohicrno Político d é l a Provincia 
8.° NEOoriAD<).=Núm. 510. 
El Sr . Gefc Po l í t i co de Palenc|a con feclu 3qJ 
J u l i o ú l l i m o me ni i n i l l c s u que en la Urde del 
- j j del m i smo se f u g a r o n e n u e la V i l la de Orj; !* 
y el re fer ido Patencia, siendo conducidos (or 
silos d r j u s l i c i a dos j i ianos, l lamaiK a Aniunio ]\j0n^ 
le» y Francisco Homero , con una yegua y un Ciba" 
l i o , aparejo redondo con br idas, u n t s l r i b u dc ma 
dera y o i r o de y e r r o . E n su consecuencia prevengo 
a tod^f l los alcaldes Cons i i l ue iona le i de csia pr^, 
v i n e l i p rocu ren a v e r i g u a r el paradero de dichos jU„ 
jetos d iaponiendo sean capturados y rondncidoj coa 
coda segur idad á d isposic ión de esie Colj ierno 
J i i i c o . = L c o n 6 de Agesto de i8 i {a .=José Pérez, 
Gobierno Pol í l ieo de l a Provincia . 
0 . ° ?íi:GüciADO.=ISiJm. S U . 
Según comnn ioac ion que ha d i r i g ido á « t i 
G o b i e r n o Po l i t i co el a lcalde cons t i i uc iomi l deGra-i 
d'-lvs, ha aparec ido en el pueb lo de V¡llacida\a 
una yegua cuyas sertas son las siguientes.—alziiU 
a lgo mas dé seis cua i t i s y m e d i a . — U n a eilrellape-. 
quena en la f r en le . ^Ca l / . ada de la mano y |)¡LM2-
q n i e n l o . — l l o z u i u r a s en los costiliareá.-t-Cerracb j 
pelo castaño obscuro . 
Lo que se i n j e r t a en e l B o l e t í n r f c i a l di tita 
j r >) u m , : p i r a que ¡ n u i l a l u ¡ ja r d nuí ic ia deldne* 
fió ( l * L i referida cabaUeriajzJLeon j de dgOitA 
do xü^i.—Josó P c r c z . 
D i : I .A S O C I E D A D A U T I S T I C A G K N E R U 
D E SOCOR610S MLTLOS 
B C C A S T I L L A LA. % I E J A . 
5c! tenían en la towifhta d j Lopcltdi á / f rs. / nuü*' 
ANUNCIO. 
E n el d ia 3 de l c o r r i e n t e 56 ostra vio una y*4 
g n a en el p u e b l o de V a l v c r d e de Curueno, c\x)^ 
senas son, pe ló n e g r o , y t i r a á a r ra lado y ^ o * ' 
nqs pe lo* canos, y l una res en los o^sti l larcs ^ 
lacia amulatada, u n a eatrcJIa en Ja r rente, 
7 r u a r l a s po ro mas ó menos: la persona cu ^l l í0 
p.nlor se l iallasc so serv i rá enIn g.'irln :i stí d111-110 
0rcgQpp Fe rnando / , vecino de J i cbo puebloqu,t^ 
s a l ^ T í r á los g a s i o s . 
jÍMPRESTA DE LÓPETEPI. 
